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Sans titre (Cover), 2008
 70 x 45 x 140 cm 
Wooden, slippers, concrete, acrylic, mural painting
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Abstracta/Concreta, Galerie Laurent Godin, Paris, 2008
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Sans titre (tot.asextur), 2008
250 x 100 cm
Tin, brick, cable, wooden, ceramic, resin
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Monsieur Club, 2008
110 x 60 x 30 cm
Wooden, polystyrene, concrete, gouache, casters
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Poubelle 1, 2008
30 x 30 x 30 cm. Mixed technique
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Poubelle 2, 2008
40 x 30 x 30 cm. Mixed technique
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The Host vs ACME, 2008
H 100 x 75 x 100 cm
Wooden, rope, handle, plexiglas, aerosol
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Sans titre (Plast), 2008
120 x 130 x 130 cm 
Medium, silkscreening, gouache
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Sans titre (Queequeg), 2008
47 x 34 x 110 cm
Wooden, doormat, gouache, aluminium
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Balloon kid, 2008
Variable dimensions
Wooden, carpeting, concrete, plaster, aerosol All exhibitions views: Marc Domage
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